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M ·gr. Marijan Oblak: Vjerujem. TV 
i radio kateheze o kr.~ća11sko111 vjerova-
nju, Nadbiskupija zadar ka, Zadar 1996. 
Knjiga Vjerujem msgr. Marijana Ob-
laka, zadarskog nadbiskupa u miru, skup 
je - kao što je već jasno iz samog podnas-
lova - 7V i radio kateheza, koje je autor 
izrekao na Hrvatskom radiju - Radiopos-
taji Zadar od studenoga 1994. do srpnja 
J 996. godine. Prethodna knjiga m. gr. 
Oblaka bila je posvećena katehezi o sak-
ramentima u crkvenoj godini, a ova pro-
mišlja kršćansko vjerovanje i to onako 
kako nam je preneseno u takozvanome 
Niccj ·ko-carigradskom vjerovanju, koje 
je svoj naziv dobilo po Niceji i Carigradu, 
gradovima gdje je poprimilo svoj konačni 
oblik i završnu fonnulaciju godina 325. i 
381. 
Kako piše u predgovoru Bernardin 
Škunca, koji je knjigu uredio, u knjizi je 
riječ o »bilnom i središnjem sadcžuju sve-
ukupne kršćansko-katoličke teologije i 
kateheze,< , le već po tome ovaj svezak 
kateheza msgr. Oblaka »ima težinu, jer se 
u jednoj knjizi na katehetsko-didaktički 
način izlaže cjelovita kršćansko vjerova-
nje. Msgr. Oblak, naime, u svim kate-
hezama uspijeva približiti najdublja 
otajstva kršćanske vjere i pokazati njil10-
vu vjerničku prijemljivost i primjenJji-
vost,<. 
Osim toga, oblikovno ·u prilagođene 
mediju u kojem su izrečene - radiju, a 
budući da su i »razgovorrie«, tj. pripre-
mane i emitirane u obliku razgovora iz. 
među novinara i njegovog sugovornika, 
msgr. Oblaka, pretpostavljamo, da su bile 
dobro primljene od slušatelja Hrvatskoga 
Radija - RadiopostajeZadar. Kateheze su 
i kratke, te odaju smisao za sistematičnost 
u izlaganju kršćanskih tajni, promišljaju-
ći ih na novi način i služeći se novim 
sredstvima društvenoga priopćivanja ko-
ja nam stoje na raspolaganju u naviješta-
nju kršćanske poruke i upoznavanju šireg 
sloja ljudi s tajnama našega kršćanskog 
creda. 
Knjiga je podijeljena u šest dijelova, 
a svaki od njih po većen je određenoj 
tematici. 
U prvom dijelu - »Uvodne kateheze« 
msgr. Oblak, zajedno s novinarkom-vo-
diteljicom Suzanom Ljekaj (vjerojatno je 
vodila sve kateheze, iako se njezino ime 
spomfoje tek u završnoj katehezi, u riječi 
zahvale msgr. Oblaka) slušateljima pri-
bližavaju tekst Katekizma Kawličke 
crkve, prema kojemu sa subotnje ra-
dio- kateheze biJe pripremane. Taj se prvi 
dio bavi pitanjem o Boga, njegovim sus-
retom s čovjekom i ljudskom 
otvorenošću za taj susret, kao i svetom 
predajom i Svetim pismom. Jer, objašnja-
va msgr. Oblak svojim slušateljima (a 
sada i čitateljima), »naša je vjera, zapra-
vo, susret s Bogom Ocem, po Isusu Kri-
stu, njegovu jedinorođenomu Sinu, u 
daru milosti Duha Svetoga«. 
Drugi dio, 11aslovljen »Bog je velika 
tajna. Bog je najdraža blizina« slu~atelje 
uvodno ukratko upoznaje s poviješću 
t\pl)sto1skog vjerovanja, te u nizu kate-
heza progovora o Bogu, njegovom imenu 
i vlastitostima, kao i o čovjeku - kruni 
Božjeg stvaranja. »Kad nas biblijska Ob-
java uči, da je čovjek stvoren na Božju 
sliku, to znači da svaki čovjek dobiva 
svoje dostojanstvo od Boga. Bog je kona-
čna instanca jednakost i svih ljudi bez ob-
zira na boju kože narodnost, kulturu, 
položaj«, izlaže msgr. Oblak. 
Treći dio - »Krist Gospodin. Posred-
nik između Boga i ljudi« razrađuje članak 
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Apostolskog vjerovanja koji govori o vje-
ri u Isusa Krista Sina Božjega, o važnosti 
njegova Utjelovljenja po Duhu Svetom i 
rođenja od Djevice Marije; te objašnjava 
smisao i neizmjerno značenje lsusova us-
krsnuća i uzašašća na nebo, odakle će u 
paruziji doći i »suditi žive i mrtve«. »Re-
kao bih«, ističe msgr. Oblak, »Isus Krist 
je središnje pitanje naše vjere, našega ži-
vota. Istina o Bogu Ocu i istina o Duhu 
Svetom povezane su istinom o Isusu Kri-
stu.« 
Četvrtim dijelom msgr. Oblak svojim 
·Jušatcljima približava »Duha Svctoga 
izvoditelja djela Kri tova«, i govori o nje-
govim djelima, o Duhovima i krizmani-
ima, ce o tome tko je Duh Sveti uopće: 
»Duh Sveti je treća osoba Presvetog Tro-
jsLva, pravi, vječni, svemoćni, neizmjer-
ni, dobrostivi i milosrdni Bog, istobitan s 
Ocem i Sinom«, a bez Duha Svetoga -
prema riječima carigradskog patrijarha 
Atanagore - »Bog je dalek, Krist pro-
šlost, Evanđelje mrtvo slovo, Crkva puka 
organizacija, autoritet, gospoclovanje, 
misije propaganda, bogoštovlje uspome-
na, kršćaninovo vladanje ropski moral. S 
Duhom Svetim uskrsnuo je kozmos. U 
Duhu je uskrsnuli Krist posadašnjen, 
Evanđelje izvor života, Crkva odražava 
svjetlo Trojstva, a autoritet je oslobađaju­
ća služba.« 
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>~Crkvi, našoj majci i učiteljici« pos-
većenje peti dio ovih kateheza. Objašnja-
vajući u svakoj katehezi po jedan naziv 
Crkve - >>jedna«, »sveta«, »katolička« i 
»apostolska«, msgr. Oblak na kraju pro-
govara o važnosti poziva svakog pojed-
inca u Crkvi, kao i o vjernicima laicima u 
njezinu krilu: »Brojne su službe koje Kri-
stovi vjernici laici danas vrše unutar Cr-
kve: vjcroučitelji u osnovnoj i srednjoj 
školi djelatnici u Caritasu, odgojitelji u 
Dječjem vniću , zborov đe, članovi raz-
nih vijeća Hrvatske biskupske konferen-
cije, članovi Biskupijskoga pastoralnog 
vijeća, Župnog vijeća čitači, animatori 
na bogoslužju, novinari, dopisnici, spik-
eri na radiju i televiziji, suradnici u crkve-
nom uredu itd.« 
Posljednjim, šestim dijelom - »Čo­
vjek u blaženom zajedništvu Presvetoga 
Trojstva« - ističe se nekoliko doista važ-
nih tema, o kojima čovjek današnjice nosi 
i postavlja mnoga pitanja: o općinstvu 
svetih, o tome što je s našim svetima i 
pokojnima, zajedništvu u svetim stvari-
ma, kao i o uskrsnuću tijela i životu vje-
čnome. Niz kateheza završava se onom o 
posljednjoj riječi u vjerovanju >>Amen« i 
tako zaključuje onaj početni »ja vjeru-
jem« jer, kako navodi msgr. Oblak, »vje-
rojali znači reći 'Amen' Božjim riječima, 
obećanjima, zapovijedima, znači potpu-
no se pouzdati u onoga koji je 'Amen' 
beskrajne ljubavi i savršene vjernosti.« 
Danijel Labaš 
